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Introducere. „Dezvoltarea durabilă” la finele sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI a devenit 
noţiunea cheie în elaborarea noilor paradigme de supravieţuire a omenirii, în trasarea noilor căi de 
gestionare a sistemelor sociale. Strategia dezvoltării durabile este un principiu de organizare a vieţii 
umane la nivel global. Pornind de la aceste idei, dezvoltarea durabilă este o formă de interacţiune a 
naturii şi a societăţii în care se asigură supravieţuirea omenirii, protejarea biosferei şi evoluţia de lungă 
durată a biosferei şi omenirii. 
Scop. Elucidarea aspectelor filosofice şi sociale ale strategiei dezvoltării durabile. 
Material şi metode. Pentru realizarea acestui proiect am folosit diverse publicaţii ştiinţifice, filosofice 
şi ecologice atât autohtone, cât şi de peste hotare, editate în limbile română, rusă şi engleză. În 
respectivul studiu s-a aplicat metoda analizei şi sintezei şi cea bioetică. 
Rezultate. Omul şi natura formează un sistem unitar. Prin urmare conceptul dezvoltării durabile are în 
vedere relaţia complexă om-societate-natură şi urmăreşte prevenirea efectelor negative rezultate din 
valorificarea resurselor în scopuri economice, permiterea dezvoltării echilibrate a sistemelor sociale şi 
ecologice încît să asigure existenţa nu numai a generaţiilor actuale, ci şi a celor viitoare.  
Concluzii. Tendinţa de a obţine o asigurare globală a mecanismului de dezvoltare durabilă este 
imperativul timpului prezent şi celui viitor. Trecerea la strategia de dezvoltare durabilă necesită 
transformări cardinale în toate sferele de activitate a oamenilor, dar mai întîi de toate prin asigurarea 
securităţii acestor procese de dezvoltare.      
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Introduction. „Sustainable Development” at the end of the XXth century and the beginning of the 
twenty-first century has become a key in the elaboration of new paradigms for survival of mankind, in 
the formation of new ways of management of social system. The strategy of sustainable development 
is an organization principle of human life at the global level. On the basis of these ideas, sustainable 
development is a form of interaction of the nature and the society in which is ensured the humankind 
survival, the protection of biosphere and long-term evolution of the biosphere and humanity. 
Purpose. The main purpose is to elucidate philosophical and social aspects of sustainable 
development strategy. 
Material and methods. In order to realize this project, were used many scientific, philosophical and 
ecological publications, local and abroad, edited in Romanian, Russian and English languages. In this 
study have been applied analysis, synthesis and bioethics methods. 
Results. The man and the nature form a unitary system. Therefore the concept of sustainable 
development has in view the complex relationship man-society-nature and aims the prevention of 
adverse effects  arising from utilization of resources for economic purposes, allowing balanced 
development of social and environmental systems that ensure existence and not just the of current 
generations, but also future ones. 
Conclusions. The tendency to obtain an overall assurance of the mechanism of sustainable 
development is the imperative of the present and the future. Transition to the sustainable development 
strategy requires cardinal transformation in all spheres of activity of the people, but first of all by 
ensuring security of these processes of development. 
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